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EL CETA VISITA ARNES 
Entrevista a Xavier Pallares Povill, alcalde d'Arnes 
Kildo Carreté 
-! Avui I'equip del CETA ha vingut a Arnes per 
a entrevistar el seu alcalde, el senyor Xavier 
BPy Pallares Povill, també president del Consell 
' ! Comarcal de la Terra Alta, aquest home que 1 ;  esta duent a terme una gran tasca pera obtenir 
millores per al seu poble i per a la tota la 
comarca. El resultats, aci, són ben evidents tot 
passejant pels carrers i carrerons i admirant la 
bellesa centenaria dels edificis públics, encap- 
calats per I'ajuntament renaixentista, magnifica 
obra del segle XVI, situada a la placa de la Vila, 
fent parella amb I'església Parroquia1 de Santa 
Maria Magdalena, d'estil barroc. 
Encetern les preguntes. 
Peraquells que encara desconeixen aquest 
poble situat al sud de la comarca, a I'extrem oest 
septentrional del Parc Natural del Port, com 
definirieu Arnes i el seu entorn? 
Bé, jo Arnes el definiria com un poble situat 
dins del Parc Natural del Port que en definitiva 
és un enclau que conserva molt les seves tradi- 
Xavier Palares Povill. alcalde d'Arnes cions i les seves arrels i historia. A més ~ o d e m  
dirque vivim en un lloc molt privilegiat en el qual 
el pas del temps i de I'home ha fet que aquest 
El primer semestre de 1997, i coincidintamb entorn es pugui conservar tal i com es avui en 
el número 25 del Butlletí del Centre drEstudis de dia. Qualsevol persona que desconegui el nos- 
l a~e r ra  ~ l t a ,  varem dedicarla publicació, que en tre municipi, en visitar-lo, se sorpren tan pel seu 
aquel1 cas fou monografica, a 13entorn d3~rnes; nucli urba com pel seu entorn paisatgistic. 
el tito1 fou Arnes portes enfora. Avui, després de 
vuit anys, retornem a aquest poble, dedicant Que pot oferir Arnes als que ens vénen a 
aquesta vegada el nostre treball a Arnes portes coneixer? 
endins. Al decurs de la darrera decada aquesta Arnes, el que pot oferir. és I'amabilitat de la 
població de la Terra Alta ha fet prou esforqos per SeVa gent, SemPre obens a la gent que ens 
adaptar-se a les exigencies deis visitants, cada visita. Els oferim els nostres paisatges i els 
cop més nombrosos; actualment podriem dir productes de la terra que son les coses més 
que aquest pas endavant ha estat encertat, importants que avui tenim aquí, al nostre muni- 
fenomen que, d'altra banda, s'observa arreu de cipi. 
la comarca. El periple dut a terme per I'equip del 
CETA, que porta ja visitats onze pobles, ho ha En que es basa actualment eldesenvolupa- 
fet evident. La Terra Alta camina cap al futur, 6s ment economic delpoble? 
un fet. Aquí el que hi ha és el món de la pagesia, 
una part important, jo diria al voltant del trenta 
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per cent de lariquesa delnostre rnunicipi que ve periodicament les seves sortides i el seu dia, 61 
encara del rnón agrari. Ara, cada vegada agafa Centre d'Estudis de l a  Terra Alta, de nivel1 
rnés forqa el sector del turisrne, no únicarnent comarcal, que tots els divendres organitzen a la 
per les cases de turisme rural que hi ha en la biblioteca passades de diapositives on es po- 
actualitat sinó perque el turisrne hafet que rnolta' den veure indrets de tot elmón, arnb una conti- 
gent, per exemple aquells que es dediquen a la nuitat envejable, encara que el jovent no hi sigui 
construcció o que-tenen forns o botigues de massa participatiu. Els telecentres i internet, és 
queviures, vegin augrnentades les.seves ren- a dir, les noves tecnologies, són avui extesos 
des per les visites dels forasters. Jo avui diria arreu, per tant indispensables. Esperern que 
que anys enrera, alsanysseixanta per exemple, poquetapoquettothorn entenguiques'had'anar 
el municipi era agrari, com passava a la rnajoria tirant endavant. És un dels objectius que ens 
de la nostra-comarca. Ara una gran part és hern rnarcat. 
dedica als serveis i el turisrne. 
Arnes ja disposa, de fa temps, de cases 
L'afluencia turística, evidentment, vaa més. habilitades per a acollir el turisme rural. Aquesta 
No us preocupa que aquest allau progressiu de magnífica iniciativa esta obtenint acceptació 
visitants arribi a col.lapsar la vida diaria dels ac[ alpoble? 
nostres verns i també dels,setveis que fins ara En principi síperque en I'actualitattenimvuit 
ha ofert el  municipi? cases de turisrne rural. La primera que es va 
Aquest és un dels perills que tenen precisa- inaugurar ern sernbla que va ser Sant Roc, a 
ment els rnunicipis en expansió com és el cas I'any 2000. De llavors enqa se n'han fet setmés, 
del nostre poble. A I'any 2Q00 ja ens varn fixar la qual cosa vol dir que esta tenint acceptació, 
corn un dels objectius prioritaris crear les nor- que la gent del poble hi creu i que I'econornia va 
mes subsidiaries del rnunicipi i el pla urbanístic bé, perque sinó no ho farien. No solament ac- 
per, precisarnent, evitar tot aquest creixernent o ceptació per part del poble, sinó tarnbé i rnés 
pal4iar-ne les conseqüencies. D'aquesta mane- irnportant per part d'aquells que ens visiten. Tot 
ra, un cop tinguern el pla aprovat, la qual cosa plegat fa que la vida a Arnes s'estabilitzi i que 
sera al voltant d'un any o un  any i rnig, estern cada cop sigui rnés digna. 
parlant de I'any 2006, Arnes en els propers vint 
anystindra I'expansióquepot suportar i no més. Ens podeu avanqar alguna novetat referent 
Per tant acotarem o posarern com una rnena de al nou hotel que s'edificara a prop d'Arnes? 
fronteraa I'entorn delpoble per evitar precisa- Bé, del nou hotel se'n col.locara la primera 
rnent aquest'a afluencia excessiva de gent. pedra el dia 3 de novernbre. Les rnaquines ja hi 
estan treballant i I'objectiu esque el 2006estigui 
Alguna vegada arribarem a gaudir d'una acabat. A hores d'ara ern sembla que aixo és 
bona xaíxa de comunicacions amb Torfosa i impossible, jo ho posaria al voltant del 2007, 
Gandesa? pero en principi estern en aixo, un hotel molt 
La carretera que tenim rnés propera és la T- respectuós amb I'entorn on la gent hi pugui anar 
330 d'Arnes fins a I'Eix de I'Ebre. El segon a treballar, al voltant de 25 a 30 persones, ja 
trirnestrede I'any 2006 hi cornencen les obres. siguin del poble o de la comarca. En definitiva 
Avui, si passern per kcarretera, ja hi veiem al intentarem donar més solució o,rnés sortides al 
margeuna serie de marques que ens fa evident ' món lab.oral de la nostra terra. 
el-fet de queja hi estan treballant els topografs. 
~reguntem ara no tan SOIS a I'alcalde d'Ar- 
Amb quines associacions d'esbarjo, d'oci i . nes, sinó també alpresident del Consell Comar- 
de cultura compta Arnes? els Telecentres i cal. Quina és I'actual dinamica demografica al  
Internet s'han estes arreu de /a comarca. Quina poble i, rnés extensament, a la comarca? 
resposta han obtingut a Arnes? El nostre rnunicipi, des de fa uns anys, tenia 
Arnes cornpta arnb I'Associació de Dones una !ínia de creixement regressiva. Ara s'ha 
que fan els seus treballs i la seva feina i també estabilitzat, actualrnent tenirn 523 habítants. La 
fan que elpoble sigui cada vegada rnés viu, fita és no baixar rnai dels cinc-cents habitants ja 
I'associació de Jubilats que també .organitzen que el qÚe ens dóna el Govern Central i la 
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Generalitat per al funcionament del municipi 
baixaria molt i ens quedariem en la categoria 
dels municipis de 200 a 500 habitants. Per tant, 
no hem de baixar d'aquesta xifra. A nivel1 de la 
comarca la tendencia demografica també s'ha 
estabilitzat i és, en bona part, degut ala immigra- 
ció. No rebem molts immigrants, pero el que sí 
es cert és que al ser una comarca agraria 
poblacions com Batea, Gandesa o Vilalba, que 
són poblacions amb termes municipals més 
grans i que es dediquen més intensament al 
món del vi, necessiten molta ma d'obra i reben 
molta immigració que ens ajuda a mantenir-nos 
en aquestafita dedotze mil o tretze mil habitants 
a la comarca. 
Per cloure aquesta agradable entrevista, 
ens podeu avancar algun dels projectes que 
teniu en cartera pel desenvolupament futur del 
poble, a curto a llarg termini? Tenim proves del 
vostre entusiasme per dotar Arnes d'unes es- 
tructures modernes. Pot avancar alguna noticia 
als lectors del Butlletí? 
En principi, de les obres que estem duent a 
terme i que ens fa especial il.lusió podem parlar 
de la finalització del Casal Municipal, mantenir 
en les millors condicions possibles el cine que ja 
tenim; ara el dotarem de seients comodes pera 
que la gent hi pugui estar el més a gust possible, 
i d'un bar forca bonic. El novembre finalitzarem 
ja les obres. La setmanapassada javarem licitar 
la placa de Catalunya, la qual esta al cor del 
nostre municipi i era abans la placa de la Bassa. 
Els arquitectes han intentat donar-li tot I'aire de 
com era antigament. El problema sera potser 
que la gent podra aparcar-hi menyscotxes, pero 
a poc a poc ens hem d'anar mentalitzant de que 
els vehicles cal aparcar-los fora del nostre nucli. 
La setmana passada també varem adjudicar la 
recuperació per al poble del Povet de la Neu, 
obra del segle XVIII. Quant a estructures moder- 
nes, estem treballant en el Museu de la Mel, un 
museu didactic, interactiu, dotat de noves tec- 
nologies. Personalment, una de les coses que 
em fa més il.lusió és dotar tot el municipi, totes 
les cases, amb sistemes d'internet perque la 
gent pugui treballar des de casa seva. Ho 
estem treballant, com també en canviar tota la 
il.luminació del municipi, posant-la de manera 
que gastem menys llum i estalviem energia. 
Tot plegat, fer que la qualitat de vida sigui la 
millor peral nostre poble. 
Cloem I'entrevista agraint al senyor alcalde 
d'Arnes I'atenció que ens ha dispensat. 
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